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Abstract. This article deals with the study of the relationship of personal values with the styles of 
coping behavior of managers. It has been established that leaders focused on the values of achievement, self-
direction, conformity and benevolence, more often use constructive styles / substyles of coping behavior. 
The choice of non-constructive ways of coping is conditioned by the orientation of the manager on the value 
of tradition. 
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия рефлексии, рефлексивности; приводятся ха-
рактеристики высших рефлексивных способностей, отличающие их от рефлексивных способностей. 
Описываются подходы к изучению рефлексивных проявлений личности. Особое внимание уделяется 
моделированию рефлексии и дифференциальному подходу, открывающему возможность для иссле-
дования продуктивной рефлексивности и высших рефлексивных способностей. 
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В настоящее время все большее значение приобретают рефлексивные возможности, позитив-
ные, «полезные» рефлексивные состояния человека, его способность осознавать и адекватно оцени-
вать себя и внешний мир, чтобы эффективно действовать в постоянно меняющейся среде. В этой свя-
зи важным и актуальным представляется рассмотреть понятие рефлексии, и связанные с ним понятия 
«рефлексивность», «высшие рефлексивные способности», а также подходы к их исследованию. Дан-
ные вопросы до сих пор в психологии исследованы не достаточно. 
Понятие «рефлексия» имеет долгую историю применения в рамках философии. Рефлексия 
изучается не только в философии, но и науковедении, педагогике, лингвистике, социологии, логике и 
других областях знания, а также в психологии. Большой вклад в разработку психологического пони-
мания рефлексии внесли А.В. Карпов, Д.А. Леонтьев, В.А. Лефевр, А.В. Россохин, И.Н. Семенов, 
С.Ю. Степанов, Е.Б. Старовойтенко, В.Д. Шадриков и др. 
 А.В. Карпов отмечает широкий смысл психологической трактовки рефлексии, описывая ее 
как синтетическую психическую реальность, могущую представлять собой и психический процесс, и 
психическое свойство, и психическое состояние одновременно, но не сводиться ни к одному из них. 
Он подчеркивает, что суть и специфика понятия рефлексии как отражения соответствующей психи-
ческой реальности обусловлена именно синтезом модусов психического процесса, свойства и состоя-
ния: «Рефлексия – это одновременно и уникальное свойство, присущее лишь человеку, и состояние 
осознания чего-либо, и процесс репрезентации психике своего собственного содержания. Именно 
такое понимание, позволяя дифференцировать основные модусы рефлексии и тем самым конкрети-
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зировать предмет психологии рефлексии, обеспечивает и сохранение того единства, в котором в пси-
хике представлены процессы, свойства и состояния» (Карпов, 2003, 47). 
Психологами подчеркивается важность различения рефлексии и рефлексивности. Рефлексия 
представляется как процесс познания себя, а рефлексивность как свойство личности (Карпов, 2011; 
Шадриков, 2014). При этом, согласно Шадрикову, рефлексивность рассматривается как качество 
личности, определяющее рефлексию как процесс. Рефлексивность имеет меру выраженности и ха-
рактеризуется направленностью процессов познания на себя в действиях, поступках, созерцании. Эта 
направленность может оцениваться с помощью наличия критериев правильности действий и пра-
вильности поступков; уровня развития познавательных способностей (интеллекта); показателей 
направленности на самооценку (Шадриков, 2014). 
Рефлексивность имеет отношение к рефлексивному сознанию, которое, по словам М. Чиксен-
тмихайи, выступает как некий «метамозг», помогающий избегать давления генетических программ. 
Благодаря ему возможно «строить планы, откладывать действие, воображать то, чего нет. Наука и 
литература, философия и религия были бы без него невозможны» (Сsikszentmihalyi, 2006, 9). Рефлек-
сия и рефлексивность реализуются с помощью рефлексивных способностей. Говоря о рефлексивных 
способностях, отметим, что, согласно Шадрикову, «рефлексия характеризуется теми же способно-
стями, что и способности познания объективного мира, но они приобретают специфические черты, 
определяемые предметом познания, т. е. субъектом самопознания» (Шадриков, 2014). По мнению 
А.В. Карпова, «Выраженность у личности способности к рефлексии во многом определяет уровень, 
стратегии и эффективность произвольной психической регуляции деятельности и поведения. В кон-
тексте эволюции психики рефлексия есть механизм ее самодифференциации с целью адаптации к 
изменяющейся внешней и усложняющейся внутренней среде» (Карпов, 2010, 42). 
Рефлексивные способности в современной психологии определяются как универсальный ме-
ханизм развития, позволяющий осознать необходимость изменения индивидуального самосознания в 
целях продуктивной адаптации. 
Рассуждая о высших рефлексивных способностях, важно отметить, что их кардинальная осо-
бенность по сравнению с рефлексивными способностями заключается в том, что они позволяют че-
ловеку возвыситься над стремлением к адаптации в отношении внешней среды, выйти за пределы 
эмпирической личности, материального уровня и перейти в сферу духовности. Часто это обусловлено 
целями духовного самосовершенствования. Выделяя высшие рефлексивные способности, упомянем 
высшие формы рефлексирования, о которых писал В.П. Зинченко: «По мере накопления опыта со-
зерцания, переживания, страдания душа как бы впадает в понимание, фиксирует неотрефлексирован-
ные значения и смыслы... созерцание – медитация – переживание, равно как и формы искусства, 
представляют собой высшие формы рефлексии – рефлексии духовной, которая сродни озарению, са-
тори, инсайту» (Зинченко, 2010, 354). 
Можно сказать, что духовная рефлексия реализуется не просто рефлексивными способностя-
ми, а обеспечивается благодаря высшим рефлексивным способностям, которые относятся к катего-
рии духовных. Рассматривая рефлексивные способности в качестве высших, мы используем крите-
рий близости к духовному Я, движение от эгоцентрического Я к духовному Я, в основе которого 
находится морально-ценностный фундамент личности. Таким образом, с одной стороны, принимает-
ся в расчет, что рефлексивные способности связаны с мыслительными процессами (анализа, синтеза) 
и другими интеллектуальными процессами, с другой – учитывается направленность этих процессов 
(ориентация на высшие ценности и смыслы бытия), что, собственно, позволяет причислять их к раз-
ряду высших. 
Высшие рефлексивные способности соотносятся со сферой самосознания, саморегуляции, са-
моразвития и обусловливают проявления мудрости, глубины осмысления бытия. Благодаря высшим 
рефлексивным способностям человек может видеть суть вещей, осознавать все, что с ним происхо-
дит, понимать причины и следствия явлений и действий; глубоко анализировать свой опыт и состоя-
ния; эффективно прогнозировать события, четко осознавать свои жизненные цели и ценности. 
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 Рассуждая о подходах к изучению рефлексивности и высших рефлексивных способностей, 
подчеркнем, что рефлексия сама является методом психологического исследования, выступая важ-
нейшим элементом и формой теоретического осмысления действительности. Она представляет собой 
своеобразный способ осуществления познания и метапознания. 
Рефлексивные проявления человека изучаются психологической наукой в теоретических и 
эмпирических исследованиях. Рассмотрим некоторые из них. 
Теоретико-методологическое направление исследований рефлексии, рефлексивности, высших 
рефлексивных способностей, предполагает создание теорий, концепций, моделей рефлексии, рефлек-
сивных процессов, свойств, состояний, способностей и пр. (В.П. Зинченко, А.В. Карпов, Д.А. Леонть-
ев, В.А. Лефевр, В.А. Петровский, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, Е.Б. Старовойтенко, Г.П. Щедро-
вицкий, В.Д. Шадриков и др.). В рамках этого направления выделяется: 
- моделирование рефлексии (В.А. Лефевр – системно-семиотическая модель рефлексии на ос-
нове логико-математического анализа; В.А. Петровский – транзактная модель рефлексивного выбора; 
И.Н. Семенов – системно-уровневая модель рефлексивной регуляции продуктивного мышления; 
С.Ю. Степанов, И.Н. Семёнов – концептуальная модель рефлексивно-инновационного процесса; Д.А. 
Леонтьев – дифференциальная модель рефлексии и др.). Метод моделирования в отношении к ре-
флексии может быть связан с реконструкцией и интерпретацией рефлексивных текстов, созданных 
выдающимися личностями, прославившимися уникальным вкладом в культуру (философия, теоло-
гия, литература и пр.). Так, Е.Б. Старовойтенко говорит о моделировании индивидуальности с помо-
щью рефлексивных литературных Я-текстов (метод психологической герменевтики). В этом случае 
речь идет о рефлексивно-персонологических моделях культуротворчества личности (Старовойтенко, 
2007). 
Для изучения высших рефлексивных способностей может использоваться предложенная нами 
психологическая модель духовных способностей, позволившая выделить и репрезентировать ряд 
высших способностей, включая рефлексивные (Ожиганова, 2016). 
Системно-типологический подход способствует проведению как теоретических, так и эмпи-
рических исследований рефлексивных проявлений личности. В его русле выделяются и изучаются 
различные виды рефлексий: интеллектуальная, интуитивная, эмоциональная, личностная, диалогиче-
ская, коммуникативная, кооперативная, социальная, культуральная, экзистенциальная, духовная (Се-
менов, 1990). 
Дифференциальный подход создает условия для эмпирического изучения рефлексии, рефлек-
сивных состояний (позитивных, негативных), рефлексивных способностей. Он базируется на идее 
необходимости дифференциации понятия «рефлексивность» и различения ее типов, связанных с объ-
ективной направленностью и качественными особенностям рефлексивного отношения. Речь идет о 
«полезной» и «вредной» рефлексии. Дифференциальный подход позволяет разграничить позитивные 
и негативные эффекты рефлексии, например: выявить положительную системную рефлексию, свя-
занную со способностью посмотреть на себя со стороны и непродуктивные навязчивые размышления 
(«самокопание») и фантазирование как негативные проявления рефлексии. В основу этого подхода 
положена дифференциальная модель рефлексии, предложенная Д.А. Леонтьевым. Эта модель отра-
жает четыре типа рефлексии: 1) арефлексия, 2) интроспекция, 3) системная рефлексия, 4) квазире-
флексия. Дифференциальный подход создает условия для выявления разных типов рефлексии и 
уровней развития рефлексивных способностей, например, квазирефлексия будет свидетельствовать 
об их низкой степени развития, а системная рефлексия о высокой, открывающей путь к проявлению 
высших рефлексивных способностей (Леонтьев, Аверина, 2011). 
Таким образом, указанные подходы создают условия для продуктивного психологического 
изучения рефлексии, рефлексивности и высших рефлексивных способностей. 
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Abstract. The article deals with the concepts of reflection, reflexivity and higher reflexive саpaci-
ties. The characteristics of higher reflexive саpacities are given, that distinguish them from reflexive abilities. 
Approaches to the study of personality reflexive manifestations are described. A particular attention is paid 
to the modeling of reflection and a differential approach, which opens the possibility for the study of produc-
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Аннотация. Целью данного исследования было изучение медиаторного эффекта личностных 
ресурсов во взаимодействии между воспринимаемой готовностью к соревнованиям и воспринимае-
мой сложностью цели и состоянием тревоги у спортсменов-пловцов. Применялось моделирование 
структурными уравнениями для изучения данных кросс-секционного опроса выборки пловцов-
мужчин. Тестирование модели личностных ресурсов показало, что четыре личностные характеристи-
ки: самоэффективность, самоконтроль, оптимизм и настойчивость образуют общий фактор. В резуль-
тате проведения медиаторного анализа было выявлено частичный опосредованный эффект соревно-
вательных стрессоров через личностные ресурсы на состояние тревоги у спортсменов-пловцов. 
Ключевые слова: стресс, состояние тревоги личные ресурсы 
 
В психологии спорта наиболее распространенной теорией в исследованиях стресса и тревоги 
является транзактная модель стрессовой оценки и преодоления Р. Лазаруса и С. Фолкман (Lazarus, 
Folkman, 1984). Согласно этой модели, ключевым фактором для развития психологического стресса 
является когнитивная оценка ситуации как угрожающей. Несмотря на широкую известность, тран-
